


























































































































農 林 水 産 業 　　　33 　　2.4
自 営 業 　　106 　　7.8
会社員・団体職員 　　374 　27.5
公 務 員 　　　84 　　6.2
パート・アルバイト 　　209 　15.4
家 事 専 業 　　223 　16.4
学 生 　　　18 　　1.3
無 職 　　264 　19.4




農 林 水 産 業 　　　11 　　0.9
自 営 業 　　138 　11.7
会社員・団体職員 　　385 　32.7
公 務 員 　　103 　　8.8
パート・アルバイト 　　168 　14.3
家 事 専 業 　　160 　13.6
学 生 　　　12 　　1.0
無 職 　　148 　12.6






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































思う 思わない わからない 











思う 思わない わからない 
























たいへん良い 良い 普通 たいへん悪い よくわからない 悪い 









7.2 21.3 27.6 0.5 43.4
31.5 29.2 1.1 1.3 27.5
27.1 34.2 1.5 0.7 29.7
（％） 
たいへん良い 良い 普通 たいへん悪い よくわからない 悪い 







7.2 26.9 40.1 2.0 0.7 23.1
7.2 31.3 32.5 2.2 0.5 26.3
7.1 24.4 24.4 0.5 1.0 42.6
（％） 
思う 思わない わからない 













思う 思わない わからない 






























































求める 求めない わからない 














求める 求めない わからない 















求める 求めない わからない 














求める 求めない わからない 






























近い 中間 遠い 








近い 中間 遠い 




 41.5 33.5 25.0
54.2 35.9 9.9
（％） 
思う 思わない わからない 








思う 思わない わからない 








良い 普通 よくわからない 悪い 






21.1 26.7 1.1 51.1
35.0 2.9 14.2
（％） 
良い 普通 よくわからない 悪い 















































関心がある どちらでもない 関心がない 








よく見ている たまに見ている 見たことがない 















関心がある どちらでもない 関心がない 


























良い 普通 わからない 悪い 





39.5 31.1 1.4 28.0
32.2 31.2 2.6 34.0
（％） 
良い 普通 わからない 悪い 





39.7 31.7 2.1 26.5
30.9 37.3 2.5 29.3
（％） 
思う 思わない わからない 
















思う 思わない わからない 
















思う 思わない わからない 















思う 思わない わからない 





























思う 思わない わからない 















思う 思わない わからない 






























非常に良い 良い 普通 非常に悪い 悪い 














非常に良い 良い 普通 悪い 






















































































































































































































































ア ン ケ ー ト の 結 果 を 受 け て
♦大学の取り組み♦
　本学では、「地域に支えられ世界に挑戦する大学」をモットーに大学創りを進めてきましたが、地域医療に貢
献する医療人の輩出が重要な使命であります。医学科では、この数年間17名の定員増（10年時限）が図られまし
た。入学選抜においては地域枠を設定し、地域医療に携わる人材の確保を行っています。また、文部科学省から
「地域里親」制度の採択を受け、入学時から滋賀県の魅力や地域医療の意義と重要性を学ぶ教育プログラムを実
施してきましたが、これを今後も継続いたします。医学科・看護学科の学部教育と大学院教育においては、高い
倫理性やコミュニケーション能力を培い、全人的医療教育を推し進めるカリキュラムを構築しています。23年度
から研究医養成のため２名の定員増が行われますので、そのための特別教育プログラムを実施します。看護学科
においては保健師や助産師の教育課程を見直し、有能な人材の育成に努めます。
　研究については、神経難病、サルを用いた再生医療やインフルエンザ感染、MRの応用、生活習慣病、癌治療
等のプロジェクト研究を推し進めています。基礎医学と臨床医学の融合を図る研究領域を開発し支援していきま
す。研究成果につきましては、皆様に積極的に広報して参ります。
　高大連携、小中校への出前授業、公開講座等を積極的に行い、地域貢献できるように努力していきますので、
ご支援のほど宜しくお願いいたします。
 （理事（教育等担当）　服部　隆則）
♦附属病院の取り組み♦
　今回のアンケート調査で、最も特徴的な滋賀医科大学附属病院の評価として“地域医療への貢献”が上げられ
ました。平成17年時の調査では17%でありましたが、５年後の今回は47.6%まで上昇しました。地域医療への貢
献は滋賀医科大学の基盤となる運営目標であり、このことが県民の皆様に徐々に認識されてきたといえます。し
かし、一方で本院がどのような高度医療、先進医療、体に優しい医療（低侵襲医療）を進めているか、また病院
再開発に伴い高度小児病棟、母子・女性診療病棟や内科・外科が統合した診療連携体制で医療を行っているなど、
本学独自の多くの新しい取り組みがほとんど県民の皆様に知られていないことを改めて認識させられました。
　滋賀医科大学附属病院は開設され32年が経過し、大きく発展しています。特に、循環器疾患の予防をめざした
診療や予防研究、更に不整脈治療、心筋梗塞や大動脈瘤破裂などの心臓血管外科手術でも大きな成果が上がって
います。更に、近年“がん治療“の高度化を目指した全学的取り組みがすすみ、特徴あるがんの先進医療が大き
く発展しています。しかも、滋賀県における医療崩壊を防ぐために優秀な医師を養成し、医師派遣を含む地域医
療支援に大きく貢献しています。その結果、国立大学附属病院の中でも機能面、経営面、教育・研修面、救急医
療への貢献でもトップクラスの位置にいると評価されています。今後は、職員一丸となって、県民の皆様の健康
増進、疾病の予防や治療の向上に向けてより一層の努力をするとともに、その内容をお届けする広報活動の抜本
的改革を致します。
 （理事（医療等担当・病院長）　柏木　厚典）
基礎研究棟・臨床研究棟
診療所実習
新手術棟での心臓手術
D病棟…屋上庭園

